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論　　説
『部族の主権免除の法理』の展開（1）
　―アメリカ・インディアン法研究の一助として― ……… 藤　田　尚　則 （１）
最高裁判所調査官制度の再検討
　―批判と反論、改革案を考える― ………………………… 山　田　隆　司 （ 33 ）
研究ノート
自由主義的体制と事実上の諸権力
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